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1 Peut-on  observer  des  effets  de   la  globalisation   sur   la  rue ?  Telle  est   la  question  à
laquelle ce numéro de Géographies et Cultures se propose de répondre. La globalisation,
processus  complexe,  à   la  fois  économique  et  politique,  se  définit  en  règle  générale1
comme  une  phase de  la mondialisation et  de l'évolution du capitalisme. Caractérisée
par   une   plus   grande   interconnexion   économique,   avec   une   spécialisation   des
économies, une augmentation des flux de personnes et de biens, elle est basée en partie
sur   la   déréglementation   financière   et   touche   toutes   les   aires   culturelles   et
géographiques du monde. Ce ne sont pas seulement les économies qui sont concernées




génère  des   inégalités,  des   fragmentations  socio-économiques,  un  accroissement  des
risques et des vulnérabilités (sociales, environnementales…) (Harvey, 1989). Au-delà des
clivages   idéologiques,  une   idée   fait   consensus,   celle   selon   laquelle   la  globalisation
s’impose  comme  un  récit  et  un  contexte  communs  aux  villes.  C’est  en  effet  dans   le
monde urbain que ce phénomène est le plus spectaculaire. La globalisation devient une
sorte d’universel qui s’impose à toutes les aires culturelles. 




formes  et  de   fonctions spécifiques   (Gourdon,  2001),  comme  un   lieu  de  passage,  de
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trouve  sa  source  dans   le  constat  d’uniformisation  des  espaces  de  rues  à   travers   la
planète. De nombreuses rues du monde partagent des caractéristiques communes, des
formes   urbanistiques   et   architecturales   quasi   similaires   et   ont   des   paysages   très
ressemblants, avec les mêmes agencements, les mêmes fonctions sociospatiales. La rue
standardisée avec ses banques, ses services rares et commerce de luxe devient de plus










pas pris le tournant global. En effet, la nouvelle application de Google Earth View Street
offre la possibilité d’être connecté quasiment à toutes les rues du monde.
6 L’hypothèse formulée ici est que la convergence des rues du monde peut trouver une
lisibilité  à  partir  de   la  globalisation et  qu’elle  donne   lieu  à   l’émergence  d’une   rue
globale.   Andrew   Herod   et   Melissa   W.   Wright   se   demandent   pourquoi   certains
événements ont le droit au statut de global tandis que d’autres non (2002, p. 2), on peut
en  dire  autant  des  espaces,  et  notamment  de  celui  de   la  rue.  Si   la  ville  peut  être
qualifiée de globale, pourquoi la rue ne le serait-elle pas ? 
7 Dans les vastes littératures consacrées à la globalisation et à la rue, l’articulation entre




particulier.  Cet  impensé  pourrait  être  lié  au  fait  que  cette  littérature  est  en  général
largement tournée vers le top-down des processus : elle privilégie une analyse qui part
des structures surplombantes et élude l’espace de la vie quotidienne. Dans un de ses







2008)  ou  « encore   l’étatisme   implanté »  (Sassen,  2009)  qui  domine  dans   les  sciences
sociales et qui consiste à situer invariablement les études dans un cadre national. 
9 Apporter  des  réponses  à  la  question  des  effets  de  la  globalisation  sur  la  rue  est  une
entreprise  difficile  car   la  part  de  ce  qui  doit  revenir  à   la  globalisation  et  ce  qui  est
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à  partir  de  la  notion  de  « corpospatialité »  urbaine.  Il  pose  avec  force  la  question  de
l’infraction  de   l’ordre  marchand  dans   la  symbolisation  des   identités   individuelles  et
collectives. On retrouve le commerce sous d’autres jours dans les textes qui suivent. Ils
sont centrés sur l’analyse des marquages entre autres liés aux commerçants. Brigitte
Bertoncello  et  Sylvie  Bredeloup  sondent  les  présences  des  marchands  africains  dans
une rue de Guangzhou et celles des marchands chinois dans une rue de Dakar. Ce face-
à-face  circulatoire  donne  à  voir  de  nouvelles  configurations  spatiales  et  sociétales  et







est  […]  un  miroir  de  la  globalisation  culturelle ».  Elle  pose  la  question  du  rôle  de  la
singularité culturelle dans la stratégie de rayonnement économique de la ville. Au-delà
du rôle du marketing urbain, l’auteur démontre que la rue commerçante multiethnique
peut   être   considérée   comme   une   rue   globale.   L’émergence   des   rues   globales
s’accompagne  aussi  de  mouvements  de  polarisation   socio-économique.  Dabié  Nassa




animent   la  globalisation.   Il  analyse les  restrictions  croissantes  d’accès  aux  espaces
publics  qui   s’appuient   sur  une   criminalisation  des  plus  défavorisés  et  qui  portent
atteinte   aux   pratiques   d’appropriation   des   jeunes   de   la   rue,   pratiques   pourtant
essentielles   dans   leur   rapport   identitaire.  M. Parazelli   démontre   qu’au   cœur   des
pratiques de tolérance zéro qui sévissent dans les villes d’Amérique du nord se niche
une idéologie écosanitaire intiment articulée au néolibéralisme. Dans une perspective
d’analyse  des  politiques  publiques,  Antoine  Fleury  souligne  aussi   la  part  d’influence




de   contrôle   social   et   d’exclusion   via  l’installation   des   dispositifs   spatiaux   censés
décourager les ancrages des indésirables. 
12 L’ensemble de ces textes ne couvre pas toute la réalité des mutations qui affectent les
rues   aujourd’hui.   Toutefois,   ils   offrent   des   pistes   intéressantes   pour   penser   des
convergences, des formes des ruptures, des continuités et également le maintien des
singularités. 
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